






















































































































di «mondoautonomo»(lecui leggidi funzionamentocioenonsenodettate
dall'esterno),nelqualesivolgeuna«storia...siciliana,'indipendente'daquella
deimondicircostanti»:ossia,népiunémenocomescriveEpsteinnellasua
replica,unmodo,ounasocieta,«whosehistoryhasnotbeenimposedordeter-
minedfromoutside».Tantomellemisembradiessereincorsonelpregiudizio
medievalediconsiderareI'interessecomeusura.Tuttala miadiscussionesui
«contrattiallameta»nonaveva dognimodolo scopodidisegnareunaposi-
zionedicontrollodeimercantiforestierisuunaporzionepiuomellepredomi-
nantedell'interocreditorurale,bensiquellodi ripristinarela possibilita(da
Epstein egara)diunlegamefrale«magnaemassariae»i maggioriprestatori,
al finediottenerenongiaprofittiusurai,mai «grandisurplus»destinatialla
vendita,tantoperl'esportazionequantoperil vettovagliamentodellemaggiori
cittasiciliane.Suquestabase-e proprioperchénoncondividoaffattoil para-
digmadualisticosulcaratterea priorinegativodell'azionedella'éncIaves'
commercialid origineforestiera-hopoiipotizzatochepartedeimiglioramenti
delmercarainternosiciliano,cheaccompagnaronol'espansioned llaproduzione
granaria,potrebberoesserefattirisalireall'azioneeagliinteressideigrandi
mercanti.Continuoinoltreariteneredifficileazzardarevalutazioniquantitative
apropositodell'impattodeisettorimercantiliefinanziaricollegaticonI'estero
sulmercaradelgranosiciliano,ancheperchénonconcordoconI'affermazione
secandolaqualegli stranierievitavanoil commerciointerno.Soprattuttonon
pensochesiatitiledistinguerefra«overseas»o«foreignmerchants»emercanti
diorigineforestierastabilmenteinsediatinell'isola.1grandimercantiresidenti
inSicilia,tuttiessenzialmentedioriginenonlocale,anchesepiuomellenatu-
ralizzati,nonfacevanodistinzioneframercarainternoemercaraesterno,ma
piuttostoeranoovviamentepiupresentínegliaffaridimaggioreimportanzae
complessita,iIcuí'costo'nonerasostenibileperipiccoliemedíoperatoriautoc-
toni.L'auspiciopernuovistudisuisecoliXIIeXIIIrispondeinfine'anche'alla
curiositadivederemessallaprovaI'ipotesiche,incondizionidiminorecom-
mercializzazioneedimaggioreinerziadelleeconomielocaliecontadine,quei
mercantipossanoavereavutounparticolareucIodipositivostimoloeconomice,
magariesercitatoproprioapartiredaposizionidimonopolio.Nonmiparecon
questodiaverepropostocompartimentis agnifracommerciointernoe inter-
nazionale,modellidiirrazionalitacontadina,odualismieconomici,néperquei
secolinéperquellisuccessivi.
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